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nOmBRAmienTOS y diSTinciOneS
APPOinTmenTS And AwARdS 
eRnennUnGen Und AUSzeichnUnGen
Belén garcía carretero. Profesor ayudante doctor. departamento de 
de recho Financierto y tributario (21 de febrero de 2013).
adolfo domínguez Ruiz de huidobro. Profesor asociado. departamento 
de derecho Mercantil (14 de febrero de 2013).
María aurora lópez-Rey guadamilllas. Profesor asociado. departamento 
de economía aplicada (11 de marzo de 2013).
david aceves lópez. Profesor asociado. departamento de derecho del 
trabajo y de la Seguridad Social (24 de abril de 2013).
gonzalo Stampa casas. Profesor asociado. departamento de derecho 
Internacional Público y derecho Internacional Privado (17 de mayo 
de 2013).
clara Fernández carrón. Profesor ayudante doctor. departamento de 
derecho Procesal (25 de febrero de 2013).
María astrid Muñoz guijosa. Profesor ayudante doctor. departamento 
de derecho administrativo (23 de marzo de 2013).
Faustino Martínez Martínez, profesor titular de historia del derecho y 
secretario de la Revista FORO, ha sido nombrado director del Institu-
to de Metodología e historia de la ciencia Jurídica de la universidad 
complutense de Madrid, con efectos desde el 1 de marzo de 2013. a 
propuesta del director entrante, la profesora lorna garcía gérboles, 
del departamento de derecho Romano, ha sido nombrada secretaria 
del mencionado Instituto.
Nuestros compañeros, los profesores Santiago Muñoz Machado, arace-
li Mangas Martín y Ricardo alonso garcía, catedráticos de la univer-
sidad complutense, han sido elegidos académicos correspondientes 
de la Real academia española, Real academia de ciencias Morales 
y Políticas y Real academia de Jurisprudencia y legislación, respec-
tivamente. el primero de ellos, catedrático de derecho administrati-
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vo, leyó su dicurso de ingreso el pasado 26 de mayo de 2013, bajo el 
título Los itinerarios de la libertad de palabra. la contestación corrió 
a cargo del académico José Manuel Sánchez Ron. desde aquí, quere-
mos transmitirles nuestra más sincera enhorabuena por tales distincio-
nes, motivo de orgullo para ellos mismos, pero también para la uni-
versidad que los acoge.
Información proporcionada por vanesa Salán lópez. Servicio de Personal. 
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